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1 Innledning  
Norge blir et stadig mer sekulært samfunn, samtidig har vi et voksende mangfold av 
religioner og trosretninger. Alle verdensreligionene er representert i Norge, i tillegg til en 
variasjon av mindre religioner og trossamfunn. Kristendommen anses for å være den største 
religionen i Norge, mens islam er største blant «ikke kristne» trossamfunn (Heiene m.fl. 
2006).  
I en levekårsundersøkelse i Norge ble innvandrere fra 10 ikke-vestlige land spurt: «Hvor 
viktig er religionen i livet ditt?». Skalaen gikk fra 1-10, der 1 representerte ingen betydning 
og 10 stod for svært viktig. Levekårsundersøkelsen viste at innvandrere fra Somalia og 
Pakistan er de mest religiøse, med en gjennomsnittskår på 9,8 og 9 (Tronstad 2008). I en 
tidligere europeisk samfunnsundersøkelse (ESS) fra 2006 var den gjennomsnittlige skåren 
blant nordmenn 3,5 på samme spørsmål. Gjennom svarene viste nordmenn seg å være blant 
de minst religiøse i europeisk sammenheng (Tronstad 2008).  
Undersøkelsene viser oss at mennesker forholder seg til religion på ulike måter. Samtidig 
skaper disse også et bakgrunnsbilde som forteller oss noe om hvilken rolle religion spiller i 
Norge, for nordmenn og en del innvandrergrupper. I denne oppgaven vil jeg se nærmere på 
hvordan flyktningers religiøse tro og praksis kan være et positivt bidrag i en 
integreringsprosess.   
 
 
1.1 Bakgrunn av valg av tema og forforståelse 
Gjennom studiet i sosialt arbeid har jeg blitt oppmerksom på hvor lite fokus religion er gitt i 
pensum og faglitteraturen. Dette overrasker meg. En av grunntankene innenfor sosialt arbeid 
er å ha et helhetsperspektiv på mennesket og Diakonhjemmet Høgskole har en diakonal profil. 
Min forforståelse av religion, er at den kan være av stor betydning i menneskers liv. Dette har 
gjort meg nysgjerrig på hvordan sosialarbeidere kan møte og bruke menneskers tro 
konstruktivt i sosialt arbeid.   
Min forståelse av religion er også preget av min egen personlige tro, utenlandsopphold i Asia 
og Afrika, studium i tverrkulturell kommunikasjon og valgfaget internasjonalt sosialt arbeid. 
Spesielt gjennom utenlandsopphold har jeg fått erfare at religion kan ha en samfunnsmessig 
og personlig funksjon, noe som kan virke fjernt eller uvant i Norge. Globalisering, arbeid med 
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flyktninger og innvandring til Norge gjør også religion til en relevant og interessant 
problemstilling i sosialt arbeid. I bacheloroppgaven ønsker jeg å skrive om et emne tilknyttet 
flyktninger, da jeg syns dette er et spennende tema. Dette er også en gruppe jeg vil lære mer 
om og som jeg kan tenke meg å jobbe med etter fullendt studie.  
 
 
1.2 Presentasjon av problemstilling og avgrensing av oppgaven 
Min problemstilling er:  
- Hvordan kan flyktningers religiøse tro og praksis være en ressurs i integreringsarbeid?  
 
For å belyse oppgaven ytterligere har jeg valgt å legge til underproblemstillingen: Hvordan 
kan sosialfaglige tilnærminger bidra til dette? 
 
Jeg har begrenset oppgaven til å omhandle flyktninger. Det er to grunner til dette. For det 
første er hovedvekten av flyktninger i Norge somaliere og irakere. Tendensen hos disse 
gruppene er at religion spiller en betydelig rolle (SSB 2012, Tronstad 2008). For det andre 
finnes det også flyktninger som kommer til Norge på grunn av religiøs forfølgelse. Tro og 
religion kan altså være en direkte årsak til at flyktninger søker asyl eller har fått innvilget 
oppholdstillatelse som kvoteflyktninger (Utlendingsdirektoratet 2012). For denne gruppen vet 
vi at religion er av stor betydning. 
 
Jeg vil ikke diskutere de negative sidene ved religion i denne oppgaven, selv om jeg anser 
dem som viktig i sosialt arbeid for å avdekke marginalisering og undertrykking (Skeie 2006). 
I oppgaven vil jeg heller rette fokus på de positive sidene ved religiøs tro og praksis. Jeg har 
valgt å ha et ressursorientert fokus, fordi dette har en nærere sammenheng med flyktningers 
egen forståelse av religion, som noe betydningsfullt og viktig. Jeg har også valgt å ha et 
ressursperspektiv da dette er en sentral tilnærming i sosialt arbeid. Jeg ønsker å gjøre et poeng 
av religions potensielle betydning, på tross av at vi lever i et sekularisert samfunn. Artikkel 18 
i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (2013) legitimerer religion og det står at:   
 
Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet 
til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og 
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offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, 
utøvelse, tilbedelse og ritualer (FN 2013). 
  
 
Når jeg skriver om religiøs tro, tar jeg utgangspunkt i og forutsetter at religion er en positiv 
ressurs. Oppgaven tar ikke hensyn til spenninger i religionsbegrepet. Da tenker jeg blant annet 
på at religion kan være frigjørende og begrensende på samme tid (Heiene m.fl. 2006). 
Nyanseringer og kompleksiteten innenfor religionsbegrepet blir på denne måten ikke diskutert 
i oppgaven.  
 
Når jeg refererer til «religiøs tro og praksis som ressurs i integreringsarbeid» i min 
problemstilling, sikter jeg til hvordan religion kan være til støtte og styrke for flyktninger. 
Dette er igjen noe sosialarbeideren kan alliere seg med i integreringsprosessen.  
 
Sosialfaglige tilnærminger som jeg vil behandle er: nettverksteori, identitetsarbeid, 
meningsskaping, integrasjon og betydning av kontinuitet i menneskers liv. Jeg vil også 
komme inn på hvordan religion kan være en ressurs for å skape motivasjon og mestring i 
tilpasning til et nytt land og ny kultur.  
 
 
1.3 Sosialfaglig relevans  
Diakonhjemmet Høgskoles Fagplan for sosialt arbeid (2000:5) skriver at det er «avgjørende å 
forstå ånd, sjel og legeme som sider av menneske som er uløselig knyttet sammen i en 
helhet». På denne måten oppfatter jeg at religion har sosialfaglig relevans og er viktig for et 
helhetlig perspektiv på mennesket.  
 
Arbeid med flyktninger og integreringsarbeid er et av virkefeltene for sosionomer. I det 
kommunale flyktningarbeidet brukes integreringsbegrepet som en betegnelse på en 
forvaltningsoppgave og et fagfelt. Det innebærer et ansvar om å tilrettelegge for integrering 
(Berg 2007:33). Som sosionom skal man også ha «evner til å møte klienter/pasienter/brukere 
som hele mennesker med et bredt spekter av både muligheter, ressurser og behov» (Fagplan 
2000:7). I forlengelsen av dette mener jeg det er sosialfaglig relevant å se på hvordan 
sosialarbeidere best kan tilrettelegge, løse og redusere problemer i en integreringsprosess med 
de muligheter, ressurser og behov flyktninger har. Flyktningers religiøs tro og praksis kan 
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man tenke er behov og ressurser som kan bidra til å styrke identiteten, igangsette 
nettverksfremmende arbeid, gi mening og øke mestringsevne. Dette er sosialfaglige 
tilnærminger som muligens kan bidra til økt støtte og empowerment hos klienten.    
 
 
1.4 Sentrale begreper 
En flyktning er i følge FNs flyktningkonvensjon:  
 
En person som har flyktet fra sitt land og har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på 
grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk overbevisning eller medlemskap i en 
bestemt sosial gruppe, og som ikke er i stand til, eller, på grunn av slik frykt, ikke 
villig til å påberope seg sitt lands beskyttelse (FN 2012). 
 
 
Integreringsbegrepet kan forstås på forskjellige måter, avhengig av hvilket fokus man velger. 
I dagligtale forstås integreringsbegrepet nærmest synonymt med «tilpasning» (Berg 2011:33). 
Integreringsbegrepet handler om gjensidighet og stiller krav til både minoritets- og 
majoritetsgrupper. De må tilpasse seg samfunnet, men også gi plass for nye tenke- og 
væremåter (Berg 2011).  
 
Stortingsmelding nr. 49 (2003-2004) slår fast at det ikke finnes noen helhetlig definisjon av 
begrepet integrering. Integrering er et mangfoldig begrep som foregår på flere nivå og 
områder. Integreringsbegrepet omfatter blant annet sosial inkludering, deltakelse på 
arbeidsmarkedet, politisk deltakelse og likestilling i levekår. I tillegg omtales integrering som 
både et mål og en prosess (Stortingsmelding nr. 49 2003-2004).  
 
Jeg har valgt å bruke både begrepet inkludering og integrering i min oppgave. Dette er på 
bakgrunn av at jeg baserer drøftingen min på Skyttes (2008) migrasjonsstrategier som tar i 
bruk begge begrepene (jf. Kapittel 3.3). Når jeg referer til integreringsbegrepet sikter jeg til 
hvordan minoritetssamfunnet er en del av gjensidige prosesser, der minoritetssamfunnet 
tilpasser seg majoritetssamfunnet, samtidig som det tas hensyn til minoritetenes kulturelle og 
religiøse bakgrunn (Berg 2011). Når jeg refererer til begrepet inkludering henviser jeg 
hovedsakelig til de prosesser som foregår i majoritetssamfunnet, der majoriteten gir rom for 
mangfold.  
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Jeg mener også det kommer tydelig frem av begrepet inkludering, at integrasjon forutsetter 
åpenhet fra majoritetssamfunnet. Derfor har jeg valgt å se inkluderingsbegrepet i lys av 
majoritetssamfunnet spesielt.   
 
 
1.5 Oppgavens videre oppbygging 
Innledningsvis gav jeg et bakgrunnsbilde av den religiøse situasjonen i Norge. Jeg har også 
tatt for meg tema og avgrensing av oppgaven. Videre vil jeg gjøre rede for valg av metode, 
før jeg går videre med en presentasjon av ulik faglitteratur og teori. Faglitteratur som står 
sentralt i oppgaven, omhandler identitet, religion i sosialt arbeid, integrering, assimilering, 
segregering og om å definere kunnskap. Denne litteraturen vil jeg deretter drøfte opp mot min 
valgte problemstilling. I drøftingen vil jeg blant annet komme nærmere inn på hvordan 
flyktningers religiøse tro og praksis kan være en ressurs i sosialfaglige tilnærminger, som 
nettverksbygging og meningsskaping. Helt til slutt vil jeg komme med en oppsummering og 
avslutning. 
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2 Metode  
Metoden forteller oss noe om hvordan vi burde gå til verks for å fremskaffe og etterprøve 
kunnskap (Dalland 2007, Jacobsen 2010). Metoden skal hjelpe oss til å samle inn data og den 
informasjonen vi trenger til undersøkelsen vår (Dalland 2007).  
 
 
2.1 Valg av metode 
I oppgaven har jeg valgt å bruke litteraturstudie som metode. Målet med litteraturstudie er å få 
frem det som er gjort på et felt, sammenligne teorier og funn og deretter prøve å fastslå hva 
man vet (Jacobsen 2010). Litteraturstudie baserer seg på sekundærdata, altså bøker, 
tidsskrifter, rapporter, offentlig statistikk også videre (Jacobsen 2010).  Årsaken til at jeg 
anser denne metoden som hensiktsmessig er på bakgrunn av målene for bacheloroppgaven. I 
den «Administrative ordningen for bachelorutdanningen i sosialt arbeid ved Diakonhjemmet 
Høgskole» står det blant annet at: studenten skal fordype seg i sider ved sosialt arbeid som 
hun/han har spesiell interesse for, vise saklig innsikt i et avgrenset problem, trene seg i å finne 
og anvende litteratur. Studenten skal også oppøve evne til selvstendig, systematisk og saklig 
vurdering (2010).  Jeg anser også litteraturstudie som en realistisk og egnet metode på 
bakgrunn av oppgavens omfang og tidsbegrensinger. 
 
Jeg bruker faglitteratur og teori for å drøfte min valgte problemstilling. På denne måten 
foregår diskusjonen med kvalifiserte argumenter som er belagt med ulik litteratur (Dalland 
2007). Ansatte ved Diakonhjemmet Høgskole har vært en viktig kilde for å fremskaffe og 
anbefale litteratur. For å søke opp og finne relevant litteratur har jeg også brukt søkemotoren 
«BIBSYS» som verktøy. Dette har gitt meg en oversikt over hvilken litteratur som er 
tilgjengelig om emnet. Det finnes lite litteratur om religion i sosialt arbeid i Norge. For å finne 
litteratur ble jeg derfor nødt til å utvide søket til å omfatte utenlandsk litteratur. Slik sett anså 
jeg litteraturstudie som en hensiktsmessig metode da det gav rom for et potensielt mangfold 
av litteratur.  
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2.2 Metode- og kildekritikk 
Fordelen med litteraturstudie som metode er at det finnes en mengde med litteratur en kan 
velge i. Dette krever på den andre siden et kritisk øye for å vite hva slags litteratur som er 
relevant og passende (Dalland 2007). Det finnes utallige bøker om religion både fra et 
individualistisk og kollektivistisk perspektiv. På bakgrunn av dette har jeg vært nødt til å 
velge ut litteratur som jeg mener er relevant og som belyser min problemstilling. En fare er 
altså at jeg har «formet» oppgaven slik jeg selv vil ha den, fordi jeg har valgt litteratur til 
oppgaven. Det er mulig at annen litteratur kunne belyst problemstillingen på andre måter. 
Dalland (2007) skriver at dette kan være en ulempe ved litteraturstudie som tilnærming.  
 
Kildekritikk betyr å vurdere den litteraturen som er benyttet. Kildekritikken skal vise at man 
er i stand til å forholde seg kritisk til den litteraturen en velger å bruke i oppgaven (Dalland 
2007). Noe av litteraturen jeg bruker i oppgaven er hentet fra USA og England. Jeg mener 
denne litteraturen er relevant og har stor overføringsverdi til sosialt arbeid i Norge. Det kan 
likevel være nyttig å være oppmerksom på at denne litteraturen og empirien er fremskaffet i 
en annen kontekst. USA og England kan ha demografiske forskjeller fra Norge som kan ha 
betydning for litteraturen. Da tenker jeg blant annet på kontekstuelle betingelser i 
innvandringspolitikk, flyktninger tilværelse og forskjeller i etnisk og religiøs sammensetning.  
 
Når vi tilegner oss kunnskap fortolker vi hele tiden innholdet (Dahl 2001). I litteraturstudie 
bruker jeg teori og litteratur som andre har skrevet og dermed tolket. Når jeg anvender 
litteratur i oppgaven fortolker jeg igjen det forfatteren skriver. Dette kan gjøre at det 
opprinnelige innholdet endres (Dalland 2007). Fordi jeg bruker noe engelsk litteratur er det 
også mulig at språklige og innholdsmessige nyanser i litteraturen har forsvunnet eller ikke 
kommer frem i oppgaven.   
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3 Litteraturgjennomgang   
For å skrive denne oppgaven har jeg sett det hensiktsmessig å også trekke inn litteratur fra 
andre fagdisipliner, hovedsakelig sosiologi og sosialantropologi. Dette er fordi faglitteratur 
om religion er begrenset innenfor egen fagdisiplin i Norge.  
 
I oppgaven har jeg også valgt å ta med litteratur om hvordan man kan definere kunnskap. 
Dette har jeg gjort for å belyse bakenforliggende årsaker til behandlingen av religion i sosialt 
arbeid spesielt og i samfunnet generelt. I litteraturgjennomgangen vil jeg også komme inn på 
integrering og identitet. Dette er tematikk som jeg mener er relevant og som kan belyse min 
problemstilling.  
 
 
3.1 Sosialkonstruert kunnskap  
Boka «Knowledge and the social sciences» er opptatt av hvordan man definerer kunnskap, og 
hensikten er å vise hvordan kunnskap er et produkt av sosialt samvær. Goldbatt, McFall og 
Woodwards (2004) poeng er at man ikke kan ha en epistemologisk innfallsvinkel til 
kunnskap, altså hva kunnskap er, men at fokuset heller må være rettet mot hvilken kunnskap 
som anses gyldig. De hevder at kunnskap blir konstruert gjennom språk, sosialpolitikk, 
institusjoner, og gjennom å utøve makt. All form for kunnskap må forstås i en sosial kontekst 
(Goldbatt, McFall og Woodward 2004).  
 
Sosial konstruktivisme sier at «sann» eller «falsk» teori avhenger av omgivelsene og den 
konteksten den er produsert i (Goldblatt, McFall og Woodward 2004). Den kunnskapen vi har 
tilegnet oss, former vår oppfattelse av verden. Thompson og Woodward (2004) viser hvordan 
sekulariseringsteoretikerne hevder at religion er på tilbakegang og at samfunnsvitenskap er 
dominant. De gjør et poeng ut av å vise hvordan denne innfallsvinkelen er lite holdbar da de 
definerer religion som en type «kunnskap» og sier situasjonen er mer kompleks. De stiller 
spørsmål om et statusskifte for religionens rolle i samfunnet kan bidra til nye muligheter. De 
eksemplifiserer dette ved å trekke frem at et multireligiøst samfunn bidrar til mangfold. 
Thompson og Woodward (2004) definerer religiøs kunnskap fenomenologisk, altså en måte å 
fortolke verden og dens mening på. De sier dette kan stå i kontrast til og komme i konflikt 
med moderne evidensbasert kunnskap (Thompson og Woodward 2004).  
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Leis-Peters (2012) skriver at sekulariseringsteori har vært viktig i vestlig og europeisk 
sosialvitenskap og ser dette i lys av religionens plass i samfunnet de siste tiårene. 
Sekulariseringsteori har bred forankring og nesten blitt en sannhet på universiteter og 
høyskoler, ikke minst i de nordiske landene. Hun mener sekulariseringsteori, enten dette er 
med eller uten hensikt, har påvirket profesjonell praksis og hvordan religion anvendes på det 
sosialfaglige området (Leis-Peters 2012).   
Thomassen (2006) skriver også om kunnskap og knytter dette opp mot helse- og sosial 
utdanningen. Hun mener praktiske yrker som sosialt arbeid har nytte av å kjenne til ulike slag 
og ulike måter å tilegne seg kunnskap på. Dette begrunner hun med at mennesker som 
sosialarbeideren er i kontakt med har forskjellige og sammensatte problemer. For at 
sosialarbeidere skal bli kompetente yrkesutøvere i praksis sier hun at man må kjenne igjen og 
bruke ulik kunnskap (Thomassen 2006).  
 
Askeland (2011) skriver også om kunnskap i en sosialfaglig kontekst. Kunnskapssynet i 
sosialt arbeid er at faget er kontekstuelt og sosial konstruert. Det innebærer at sosialt arbeid til 
en hver tid er formet og tilpasset de sosiale sammenhengene det er utøvd i og at dette kan 
skape og farge sosialarbeiderens oppfatninger. Askeland (2011) skriver derfor at det er viktig 
med kritisk refleksjon. Kritisk refleksjon har som funksjon å øke bevisstheten hos 
profesjonelle om grunnlaget og konteksten for arbeidet, sin en rolle og egen funksjon og 
relasjonen til brukerne. Det handler om å innta en aktiv holdning til å hele tiden stille kritiske 
reflekterende spørsmål med hva vi gjør, hvordan og hvorfor vi gjør det og hvordan det kan 
gjøres bedre (Askeland 2011).  
 
 
3.2 Religion  
3.2.1 Religion i sosialt arbeid 
I en undersøkelse som bygger på en studie i USA, har Mari-Anne Zahl sett på forholdet 
mellom sosialt arbeid og religion i praksis (Furman og Zahl 2005). Undersøkelsen viste at 
flere sosialarbeidere i Norge oppfattet religion som en viktig del av sosialt arbeid. Samtidig 
peker undersøkelsen på at mange sosialarbeidere har et lite reflektert forhold til religion og er 
usikre på hvordan man skal forholde seg til temaet (Furman og Zahl 2005).  
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Furness og Gilligan (2010) skriver at religion er en betydelig faktor i menneskers liv og at det 
derfor også må være en del av en holistisk tilnærming til brukeren i sosialt arbeid. En 
konsekvens av å ekskludere religion i et helhetsperspektiv kan gjøre hjelpen utilstrekkelig. De 
påpeker også viktigheten av at sosialarbeidere anerkjenner religion og tro i større grad enn 
hva de fleste gjør i dag.  
Leenderts (1997) tar opp religion som en del av menneskesyn og livsverdier. Hun presenterer 
mennesket som meningsskapende. I denne forbindelse skriver hun at det er menneskelig å 
prøve å skape mening i vanskelig situasjoner og i lidelse. Den religiøse dimensjonen kan være 
viktig å inkludere i sosialt arbeid. Leenderts (1997) skriver imidlertid at religion og livssyn 
har liten plass i faglitteraturen i sosialt arbeid og mener at bevissthet rundt religion må bygges 
inn i sosionomens fagkultur av det å være mennesket.  
Skytte (2008) skriver at man må finne ut av hvilken rolle religion spiller i hverdagen, slik at 
man kan finne ut hvilken betydning religion spiller for enkeltindividets endrings- og 
løsningsprosesser. Skeie (2006) mener sosialt arbeid må skape et normalisert forhold til 
religion og løsrive seg fra forestillingen om at religion er noe spesielt og privat. Mangfold og 
livssyn blir en ressurs dersom vi åpner for samtalen om de ulike motivasjoner som kan drive 
sosialt arbeid. Derfor er det viktig at sosialarbeideren er bevisst på egne holdninger rundt 
religion (Skeie 2006).  
Boka «Åndelighet – mening og tro» tar opp ulike utfordringer knyttet til religion og 
profesjonell praksis (Danbolt og Nordhelle 2012). Nordhelle (2012) peker på ulike måter 
helse- og sosialarbeidere kan bruke tro i samtaler. Hun mener tro kan styrke, oppløfte og 
støtte klienten, dersom sosialarbeideren åpner opp for et åndelig perspektiv i samtalen. Fordi 
helse- og sosialarbeidere er i kontakt med brukergrupper som ofte er preget av angst og 
bekymringer, kan tro bidra til å skape tillit og redusere angst. Tillit til gud, eller til noe større 
en seg selv, kan gi klienten et nytt perspektiv på egen situasjon, på andre mennesker og på 
tilværelsen. Nordhelle (2012) skriver også at tro kan bidra til å skape et trygt og meningsfullt 
liv. Som profesjonelle kan vi inspirer mennesker til å åpne seg opp for en åndelig dimensjon, 
og slik ha en holistisk tilnærming til mennesket.   
I samme bok skriver Læfsnes (2012) om troens betydning i arbeid med traumatiserte 
afghanske kvinner. Hun beskriver hvordan hadith-beretningen, tradisjonene og det religiøse 
språket var viktig i arbeidet for å formidle sorg og håp. Som ikke-muslimsk sosialarbeider 
skriver hun at tro og guds ord var aspekter og kunnskap som hun hadde lite kjennskap til. 
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Refleksjon rundt sitt eget religiøse ståsted var derfor viktig i arbeidet for å kunne forstå 
kvinnene og deres hverdag (Læfsnes 2006, 2012).  
Skjeggestad (2012) skriver om sosialarbeiderens møte med «den ukjente» og «det ukjente». 
Han tar opp usikkerheten som ofte forsterkes i møte med en ny kultur, et annerledes språk 
eller en annen religion. Han skriver at kunnskap og bevissthet rundt møte med den andre er 
viktig, og at usikkerheten rundt menneskers tro er en undergraving av egen profesjonell 
kompetanse. Han mener vi må være åpne for å snakke om klientens eksistensielle spørsmål 
(Skjeggestad 2012).  
 
 
3.2.2 Religions funksjon og rolle i hverdagen 
Religion er et komplekst og mangfoldig begrep. Religion kan gi håp og trøst, men kan også 
skape angst og utrygghet. Religion kan tilfredsstille menneskets behov for mening og 
sammenheng i tilværelsen (Furseth og Repstad 2003). Den kan gi svar på spørsmål om hvor 
mennesket kommer fra og meningen med livet, og den kan trygge tilhengernes identitet. 
Religion kan gi hjelp til mestring av tilværelsen og handlingsveiledning gjennom moralske og 
rituelle regler. På den ene siden kan dette gjøre det enklere for tilhengere å mestre livet, men 
på den andre siden kan reglene oppleves som kompliserte og tyngende (Heiene m.fl. 2006, 
Larsen 2000). Religion kan inneholde fire ulike dimensjoner: menneskelig felleskap, tro, 
handling og opplevelse (Larsen 2000). Også Furseth og Repstad (2003) skriver at religion har 
en viktig funksjon i å skape sosialt samhold.   
Religion kan spille en viktig rolle i migrasjon. En studie i USA viser at menigheten kan få 
flere funksjoner for migranter enn menigheten hadde i hjemlandet. Furseth og Repstad (2003) 
peker på at mange menigheter i migrasjonsland fungerer som samfunnshus, der man tilbyr 
sekulære tilbud som språkopplæring, helsetilbud, kvinnegrupper og fritidsaktiviteter. En 
lignende utvikling har skjedd i Norge, spesielt blant muslimer, hinduer og buddhister (Furseth 
og Repstad 2003).   
 
Johansen (2007) har skrevet masteravhandling i sosialt arbeid om flyktningers religiøse tro i 
eksil. Informanter i oppgaven forteller at moskeen er et sted man treffer venner og nye 
mennesker. Også kristne informanter påpeker at det er lettere å få kontakt med nordmenn i 
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kirken enn i andre sammenhenger. Informantene sier at dette er på bakgrunn av at de deler en 
felles tro, og kirken og menneskene er noe man føler tilhørighet til. En informant sier også at 
han får tilfredsstilt sitt sosiale behov i menigheten. Johansen (2007) trekker også frem at 
moskeen og den katolske kirke er viktig for informantene i forhandling med myndighetene. 
Trossamfunnene fungerer på denne måten som et kommunikasjonsmiddel med 
majoritetssamfunnet.   
Johansen (2007) skriver også om religion som forklaringsmodell, da religion kan brukes 
aktivt til å definere egen situasjon og for å forstå vanskeligheter i tilværelsen. Muslimske 
informanter trekker frem «Allahs vilje» for å skape mening i tilværelsen, mens kristne 
informanter finner trøst og mening gjennom lidelseshistoriene i bibelen og kristen historie. 
Flere informanter trekker frem bibelen, koranen og bønn som en måte å takle vanskeligheter, 
få trøst og styrke. Noen sier også at å utelate religiøse normer eller ritualer vil bidra til en 
vanskeligere hverdag (Johansen 2007). 
I sin doktorgrad tar Munzoul A.M. Assal (2003) opp rollen religion spiller for sudanesiske og 
somaliske flyktninger i Norge. Assal peker blant annet på at islam har en spesiell funksjon for 
å skape tilhørighet. Han skriver at religion kan spille en viktig rolle for å skape en følelse av 
«hjem». «Å føle seg hjemme» for mange somaliere og sudanesere er sammenfallende med et 
hverdagsliv med islam (Assal 2003).  Al-Krenawi og Graham (2007) skriver at islam har 
mange kollektive elementer, blant annet bønn. Gruppebønn kan skape en form for vennlighet, 
hverdagslighet og likhet blant troende. Bønn kan også ha en forebyggende effekt mot angst og 
depresjoner. De påpeker også at sosialarbeidere i arbeid muslimer burde ta i bruk de fordelene 
islam har (Al-Krenawi og Graham 2007).   
 
 
3.3 Flyktningers eksiltilværelse og identitet 
Flukt og eksil kan være problematisk og innebærer store indre og ytre omveltninger i 
menneskers liv. Tap av sosialt nettverk, hjemland, familie, samfunnsposisjon, materielle 
goder, og opplevelse av krig, opprør, forfølgelse er bare noen utfordringer flyktninger kan stå 
ovenfor. Flyktninger befinner seg i en ny kontekst der de må tilpasse seg nye omgivelser og 
tilegne seg ny kunnskap. Flyktningers tilværelse kjennetegnes av savn, brudd og traumer 
samtidig som streben etter å etablere en form for kontinuitet er tilstede (Berg og Lauritsen 
2009, Günther 2006). Flyktninger kan ofte føle en splittelse mellom tilhørighet til hjemlandet 
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og til diaspora. Mangel på kontroll over eget liv er også en følelse mange flyktninger kjenner 
på (Günther 2006).  
Identitetsarbeid er viktig for mange flyktninger, fordi det oppstår et spenningsfelt mellom den 
de var i hjemlandet og den de er i eksil (Berg og Lauritsen 2009). Det kan være vanskelig å 
kjenne seg selv igjen og se sammenheng i hverdagen (Berg og Lauritsen 2009). Identiteter 
kan skape skiller og avgrense oss i forhold til andre, samtidig kan identiteter skape felleskap 
og tilhørighet. Identitet påvirkes av mange faktorer; kjønn, familie, politikk, etnisk tilhørighet, 
alder, religion og utdanning er noen av dem. Familien anses å være en av de viktigste 
faktorene for selvforståelsen over store deler av verden. Identitetsfaktorenes betydning vil 
variere og avhenge fra situasjon til situasjon (Eriksen 2000). En studie fra England viser at 
religion er en av de viktigste faktorene for identitet. Undersøkelsen viser at religion, blant 
Englands befolkning, rangeres som mindre viktig en familie, arbeid og nasjonalitet, men at 
det samtidig oppleves som viktigere enn hudfarge og kulturell eller etnisk tilhørighet. 
Muslimer, hinduer og sikher i England rangerte derimot religion som nummer to på lista over 
faktorer som påvirker identiteten. Bare familie var viktigere (O’Beirne 2004).    
Alle mennesker har behov for å føle seg nyttige og verdifulle. Skytte (2008) skriver at dette 
kan oppnås ved å få sin identitet bekreftet. Mange nordmenn har ikke har kunnskap, eller 
vilje, til å forstå identiteten som migranten ønsker å få bekreftet. Ofte har migranten bare 
mulighet til å møte slik respons i sitt eget nettverk. Hvordan vertssamfunnet anerkjenner 
minoritetssamfunnet, som migranten identifiserer seg med, har derfor stor betydning for 
individet (Skytte 2008). Skytte (2008) skriver også at livet er strukturert rundt delkarrierer på 
en rekke områder, som utdanning, arbeid og familieliv. I migrasjon kan disse delkarrierene, 
for eksempel, mor, søster, svigerinne eller risdyrker komme i fare for å bli ugyldige eller 
uønsket i det nye samfunnet. Det vil variere fra samfunn til samfunn hvor mange delkarrierer 
man har (Skytte 2008).  
 
 
3.4 Inkludering, assimilering og segregering 
Skytte (2008) viser til tre migrasjonsstrategier som foregår både i minoritetssamfunnet og 
majoritetssamfunnet, nemlig segregering, assimilering og inkludering. Inkluderingsstrategi fra 
majoritetssamfunnet er en strategi som tar høyde for borgeres ulike religiøse, språklige, 
etniske og kulturelle ståsteder. Assimileringsstrategien går derimot ut på at det blir stilt krav 
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til innvandrere og flyktninger om å tilpasse seg norsk kultur og levemåte på alle måter. 
Segregering, sier Skytte (2008), innebærer at mennesker som ikke har europeisk, 
nordamerikansk eller australsk bakgrunn, anses å fungere dårligere i Norge enn de som 
kommer fra disse områdene. Strategien legitimerer også holdninger om at innvandrere ikke 
skal få spesialbehandling og at «vi» ikke burde belemres med «deres» problemer (Skytte 
2008). Østby (2011) skriver at når vi kategoriserer noe som «vi» og «de» så skapes 
dikotomier. Dikotomier er en todeling der «vi» er på den ene siden, og «de» på den andre.   
 
En lignende parallell migrasjonsprosess foregår hos minoritetsbefolkningen (Skytte 2008). En 
assimileringsstrategi er å forsøke å leve så likt som mulig majoritetsbefolkningen og tilpasse 
seg livsverdier og normer. En segregeringsstrategi innebærer derimot at 
minoritetsbefolkningen trekker seg tilbake og gjenskaper miljøet hjemmefra innenfor den 
konteksten man kommer til. Pluralistisk integreringsstrategi, heretter referert til som 
integreringsstrategi, er en mellomting mellom assimilering og segregering. Denne strategien 
går ut på at man ønsker at det tas hensyn til kulturell, religiøs og språklig bakgrunn, samtidig 
som man kjemper for retten til likebehandling og likestilling. Migrasjonsprosessene hos 
majoritetssamfunnet og minoritetssamfunnet foregår parallelt og kan komme i konflikt med 
hverandre (Skytte 2008).    
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4 Drøfting 
For å belyse min problemstilling vil jeg først se nærmere på og drøfte sekularisering som en 
grunnleggende årsak til at religion i utgangspunktet ikke anses som en ressurs i sosialt arbeid. 
Når jeg har drøftet dette, vil jeg se nærmere på hvordan ulike sosialfaglige tilnærminger kan 
bidra til å se flyktningers religiøse tro og praksis som en ressurs, for å styrke flyktningers 
nettverk, støtte deres identitet og identifisere mening i en integreringsprosess. Jeg vil også se 
teori i forhold til Skyttes (2008) migrasjonsstrategier og drøfte kompleksiteten innenfor dette.  
 
 
4.1 Synet på religion - et produkt av en filosofisk innfallsvinkel? 
I Diakonhjemmet Høgskoles Fagplan for sosialt arbeid (2000:5) står det at det er «avgjørende 
å forstå ånd, sjel og legeme som sider av mennesket som er uløselig knyttet sammen i en 
helhet». Jeg ser dette som et uttrykk for at Diakonhjemmet Høgskole, som 
utdanningsinstitusjon, legitimerer religion og anser dette som viktig. Med en slik forståelse av 
religion, som en viktig del av mennesket, er Zahls (2005) funn om sosialarbeideres 
ambivalens rundt religion og sosialt arbeid tankevekkende. Dette kan ha sammenheng med 
det Leenderts (1997) skriver om at det finnes lite faglitteratur om religion i sosialt arbeid i 
Norge. Sammen med Leenderts (1997) etterlyser Løfsnæs (2012) og Skjæggestad (2012) 
kunnskap om religion i profesjonell praksis. I boka «Åndelighet – mening og tro» (Danbolt og 
Nordhelle 2012) bidrar flere ansatte ved Diakonhjemmet Høgskole og der skriver de om 
religion i fagutøvelsen. På bakgrunn av dette kan vi altså tenke at Diakonhjemmet Høgskole, 
som fagmiljø, anser kunnskap om religion som viktig i sosialt arbeid. I dette ligger det en stor 
spenning og utfordring. Hvordan kan vi som sosionomer fange opp religion som ressurs, når 
vi ikke får opplærling i emnet? 
  
Spenningen mellom teori og praksis, hevder Goldblatt, McFall og Woodward (2004), har 
sammenheng med vår forståelse av kunnskap og knytter dette opp mot sekularisering. 
Thompson og Woodward (2004) skriver blant annet at sekularisering av samfunnet innebærer 
at gyldighetsområdet til religion blir redusert, og at vitenskapelig kunnskap blir den autoritære 
og akseptable kunnskapsformen. Et innblikk i hvordan samfunnet definerer kunnskap, kan 
derfor være nyttig for å forstå at det vi anser som «gyldig kunnskap» er sosialt konstruert 
(Askeland 2011, Goldblatt 2004, Thomassen 2006). På samme måte kan vi, som Leis-
Peterson (2012) poengterer, tenke at Diakonhjemmet Høgskole, pensumlister og 
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sosionomutdanningen er produkter av samfunnet og påvirkes dermed av en sekularisert 
innfallsvinkel. Dersom vi ser sekularisering som en bakenforliggende årsak til hva samfunnet 
definerer som relevant kunnskap, kan vi igjen tenke at dette har nær sammenheng med 
hvordan vi oppfatter religion i sosialt arbeid i Norge. Undersøkelsen av Tronstad (2008), som 
jeg presenterte innledningsvis, viser blant annet at Norge er et av de minst religiøse landene i 
Europa (jf. Kapittel 1, innledning).  Dette kan imidlertid problematiseres i sosialarbeiderens 
møte og arbeid med flyktninger. Det er nærliggende å tenke at flyktninger som kommer til 
Norge, kan ha andre fortolkningsrammer og kommer fra samfunn som forstår religion 
fenomenologisk. Dette bekrefter Tronstads (2008) levekårsundersøkelse. Somaliere i Norge 
oppgir seg selv som de mest religiøse, og er igjen den gruppen med høyest flyktningbakgrunn 
(SSB 2012, Tronstad 2008). Dersom sosionomer velger å innta en sekularisert holdning, og 
slik ekskluderer religion i arbeid med religiøse flyktninger, kan som Furness og Gilligan 
(2012:35) poengterer, hjelpen bli utilstrekkelig. Skjeggestad (2012) er også opptatt av dette og 
kaller det uprofesjonell praksis å ikke åpne opp for den religiøse dimensjonen i arbeid med 
klienter. Thomassen (2006) påpeker også dette, og sier at kjennskap til forskjellige typer 
kunnskap er en forutsetning for å kunne hjelpe mennesker med sammensatte utfordringer. 
Dersom sosialarbeideren skal kunne tenke på religion som en ressurs, må religion først få et 
gyldighetsområde i sosialt arbeid.  
Skeie (2006) skriver at religion først kan blir en ressurs når sosialarbeideren er åpen og er 
bevisst egne holdninger. Skjeggestad (2012), Løfsnæs (2012), Furness og Gilligan (2010) er 
også opptatt av at sosialarbeideren må ha et bevisst forhold til religion i møte med klienten. 
Zahls (2005) forskning viser imidlertid at mange sosionomer har et lite reflektert forhold til 
temaet, og de er usikre på hvordan man skal anvende religion i sosialt arbeid. På bakgrunn av 
dette kan vi tenke at kritisk refleksjon kan være et nyttig verktøy for sosionomer for å forstå 
bakgrunnen for usikkerheten rundt religion i sosialt arbeid. Fordi sosialt arbeid og 
sosialarbeiderutdanningen påvirkes av samfunnet er det, ifølge Askeland (2011), nødvendig å 
stille kritiske spørsmål om hvorfor og hvordan sosialarbeideren handler. Refleksjon omkring 
egen rolle kan være nyttig for å forstå om usikkerheten ligger hos sosionomen selv eller er et 
resultat av en sekularisert innfallsvinkel. På denne måten kan sosionomer gjøre seg bevisst 
hvordan de kan handle til flyktningenes beste.  
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4.2 Religion som mening og motivasjon 
Mange flyktninger opplever at eksiltilværelsen preges av mangel på kontroll over egen 
livssituasjon (Günther 2006). Berg og Lauritsen (2009) beskriver denne tilværelsen som 
preget av usikkerhet, brudd og traumer. Heiene m.fl. (2006) skriver at religion skaper mening 
og det er nærliggende å tenke at problemer en møter i forbindelse med flukt og eksil er lettere 
å aksepterer dersom tilværelsen er meningsfull. Slik kan religion være med på å skape mening 
i en tilsynelatende meningsløs tilværelse. Ser vi dette i lys av Johansens (2007) empiri, peker 
også den i retning av at flyktningers religiøse tro og praksis gir hverdagen mening. Kristne 
informanter sier at lidelseshistorien (i kristen tro og tradisjon) er med på å skape mening og 
sammenheng. Religionen gir en slags mening i lidelsen, da lidelse er et velkjent begrep 
innenfor tradisjonen og skriften. Slik sett kan religionen være en direkte ressurs for å skape 
mening i vanskelighetene de har vært igjennom. Leendert (1997) sier at det er menneskelig å 
prøve og stoppe lidelse ved å skape mening. Muslimske informanter i Johansens (2007) 
masteroppgave eksemplifiserer dette ved å trekke frem «Allahs vilje» som meningsskaper. Alt 
skjer etter Allahs vilje og hans vilje er alltid meningsfull (Johansen 2007:38-42). I 
forlengelsen av dette kan vi tenke at når tilværelsen i Norge er uttrykk for «Allahs vilje» kan 
det være lettere å akseptere, tilpasse seg eller føle en tilhørighet til samfunnet generelt. 
Religion kan på en slik måte ha en integrerende funksjon, fordi en bruker religion for å skape 
mening og tilhørighet i et nytt samfunn.  
Skytte (2008) skriver at sosialarbeideren må finne ut av hvilken rolle religion spiller i 
hverdagen, slik at man kan finne ut av hvilken betydning religion spiller for enkeltindividets 
endring og løsningsprosesser. Når flyktningers tro og religion skaper mening i hverdagen vil 
dette, ifølge Skytte (2008), spille inn på flyktningens endrings og løsningsprosesser, altså 
integreringsarbeidet. Religiøs tro og praksis trenger imidlertid ikke bare være en ressurs for å 
skape, hente frem eller identifisere mening i en uforståelig tilværelse, men religion kan også 
være en konkret og direkte årsak til opphold i Norge. Som jeg skrev innledningsvis er en 
flyktning: 
 
En person som har flyktet fra sitt land og har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på 
grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk overbevisning eller medlemskap i en 
bestemt sosial gruppe, og som ikke er i stand til, eller, på grunn av slik frykt, ikke 
villig til å påberope seg sitt lands beskyttelse (FN 2012).   
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Flyktninger kan ha ankommet Norge nettopp for å kunne utøve sin religion. I arbeid med 
trosforfulgte flyktninger er det altså viktig at sosialarbeideren er åpen og kjenner til religions 
betydning, fordi religion kan være meningen med oppholdet i Norge. Det er også nærliggende 
å tenke at når FNs verdenserklæring om menneskerettigheter legitimerer religion, at dette 
også er noe norske sosialarbeidere burde gjøre. Når bakgrunnen for opphold i Norge er å 
kunne få praktisere sin tro, kan vi tenke at en sekularisert tilnærmingsmåte der religion 
ekskluderes vil være ugunstig, eller som Furness og Gilligan (2010) poengterer, utilstrekkelig 
i arbeid med trosforfulgte flyktninger. En tilnærming som åpner for flyktningers religiøse 
fenomenologi kan derimot bidra til støtte for klienten.  
Furness og Gilligan (2010) skriver at tro kan være essensielt for å komme igjennom 
vanskeligheter og motgang. På denne måten oppfatter jeg en nær sammenheng mellom 
religion som meningsskaping og motivasjonsfaktor. Troen på «Allahs vilje» kan igjen 
eksemplifisere dette. Fordi oppholdet i Norge er «Allahs vilje» er det nærliggende å tenke at 
dette motiverer til å skape en tilhørighet og aksept til samfunnet. På samme måte kan vi tenke 
at religiøs tro og praksis kan være en motivasjonsfaktor for å skape mening i tilværelsen.  
 
 
4.3 Religion som identitetsmarkør   
Berg og Lauritsen (2009) gjør et poeng av at identitetsarbeid er spesielt for flyktninger, fordi 
de står i et spenningsfelt mellom det som var, i hjemlandet, og det som er, i et nytt land. På 
denne måten blir identitetsarbeid en viktig del av integreringsarbeidet. Hvordan skal man 
definere seg selv i en ny og fremmed kultur, og kan religion være en ressurs til dette? 
Johansen (2007) peker på at fellesskapsfølelse bidrar til å styrke den enkeltes integritet som 
igjen medfører en følelse av trygghet i et nytt land. Ser vi dette ut fra Skyttes (2008) 
migrasjonsprosesser samsvarer Johansens (2007) empiri med det Skytte (2008) kaller 
minoritetssamfunnets integreringsstrategi. Nemlig at en kombinerer hensyn til kulturell 
bakgrunn og religiøs tilhørighet, samtidig som en ønsker en tilhørighet til det nye samfunnet 
slik at en kan føle seg trygg og hjemme (Skytte 2008). For å illustrere hva dette vil si i 
praksis, kan det være tjenelig å ta utgangspunkt i en aktuell, men forenklet, case. En muslim 
er nyankommet til Norge. Hans religiøse identitet som muslim gir en opplevelse av trygghet. 
Norge representerer det ukjente. Det er mulig å tenke at sosionomer kan bruke denne religiøse 
identiteten for å skape trygghet i et land og en situasjon som oppleves utrygg.  
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Skytte (2008) skriver at alle mennesker har behov for å føle seg nyttige og verdifulle. En av 
måtene man kan gjøre dette er ved å bekrefte identiteten. Litteraturgjennomgangen viser at 
den religiøse identiteten står sterkt hos mange flyktninger. Ifølge Skytte (2008) kan altså 
bekreftelse på religiøs identitet føre til en opplevelse av å være verdifull. Når samfunnet igjen 
anerkjenner noe som verdifullt og nyttig kan vi forstå dette som et uttrykk for inkludering fra 
majoritetssamfunnet. På samme måte kan vi tenke at det å bekrefte religiøs identitet er en 
måte sosialarbeideren kan vise at flyktningen er verdifull. Slik er en også med på å formilde 
støtte til klienten. Fordi den religiøse identiteten oppleves som positiv og verdifull, anses den 
heller ikke som noe motsetningsforhold til å være «norsk». Dette kaller Skytte (2008) for 
inkluderingsstrategi. Strategien gir altså rom for å være både «norsk» og «muslim». Dette 
forutsetter imidlertid at majoritetssamfunnet og sosialarbeideren, er mottakelige og åpne for 
flyktningenes religiøse identiteter. Skytte (2008) påpeker at mange migranter kan få 
problemer med å møte positiv eller bekreftende respons på sin identitet i 
majoritetssammenhenger. Mange nordmenn har ikke kunnskap, eller vilje, til å forstå 
identiteten som migranten ønsker å få bekreftet. Ofte har migranten bare mulighet til å møte 
slik respons i sitt eget nettverk (Skytte 2008). Det Skytte (2008) poengterer her er at 
integrering forutsetter en åpenhet fra både majoritetsbefolkningen og minoritetsbefolkningen.  
En generell nedvurdering eller omtale av grupper som «sikher» eller «muslimer» som et 
problem, kan føre til en opplevelse av å være uønsket eller annenrangs. En slik nedvurdering 
kan skape dikotomier som «vi» og «de». Dikotomier sender igjen et budskap om at «de» er 
negative mens «vi» oppfattes som positive (Østby 2011). Dette henger også nært sammen 
med det Berg og Lauritsen (2009) skriver, om identiteter som forener og adskiller. Når 
religiøs identitet peker i retning av adskillelse, kan en tenke at det blir et uttrykk for det Skytte 
(2008) kaller segregering. Det er mulig å tenke at religiøs identitet ikke oppfattes som noen 
ressurs, dersom sosialarbeideren anser det som en motsetning til norske verdier.  
 
Det Skytte (2008) skriver om å bekrefte identitet kan problematiseres ytterligere. Både 
Eriksen (2000) og O`Beirne (2004) poengterer at familie ofte anses å være den viktigste 
identitetsmarkøren. I arbeid med flyktninger kan dette imidlertid være utfordrende da familien 
kan ha blitt drept eller fått opphold i andre land. Som jeg allerede har vært inne på, er mange 
sosialarbeidere usikre på hvordan man skal anvende religion i sosialt arbeid i møte med 
klienter. Muslimer og sikher kan på denne måten stå i fare for å ikke bli bekreftet på de to 
viktigste indikatorene for identiteten, nemlig religion og familie. Det er nærliggende å tenke 
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at religionsfaktoren blir desto viktigere for flyktningers identitet, da familie ikke er tilstede i 
Norge, og at religiøs identitet på denne måten burde anses som en potensiell ressurs.   
 
Mange flyktninger lever i en hverdag med savn, brudd og traumer samtidig som de befinner 
seg i en ny og fremmed kontekst (Berg og Lauritsen 2009). Kanskje er det derfor Berg og 
Lauritsen (2009) påpeker at flyktningers tilværelse også er preget av en streben etter å 
etablere en form for kontinuitet og normalitet. Som Skytte (2008) peker på, er utfordringen 
for mange flyktninger at delkarrierene som de identifiserer seg med, som for eksempel kone, 
mor eller risdyrker kan bli tapt eller «ugyldiggjøres» i et nytt samfunn. Knytter vi religion opp 
mot delkarrierer kan vi se hvordan religiøs identitet kan bidra til kontinuitet for religiøse 
flyktninger. Religiøs identitet er ikke nødvendigvis geografisk betinget eller avhengig av 
relasjonelle bånd. På denne måten kan vi tenke at religiøs identitet kan opprettholdes i en ny 
kontekst og bidra til å skape kontinuitet, selv om denne også vil være et uttrykk for sosial 
konstruktivisme. Igjen kan vi se hvordan identitetsteori kan være en tilnærming i sosialt 
arbeid som bidrar til å se religiøs tro og praksis som en ressurs i integreringsarbeidet. 
Identitetsteori kan blant annet bidra positivt ved at flyktninger klarer å identifisere det 
normale i en situasjon som er ny og uoversiktelig og til å kjenne seg selv igjen i en ny 
kontekst. Å strebe etter kontinuitet og en normal tilværelse oppfatter jeg som et uttrykk for 
ønske om integrering. Forsøk på å forstå seg selv i en ny kontekst kan oppfattes som en måte 
å ta hensyn til kulturell bakgrunn, religiøs identitet å tilpasse seg en ny kontekst, altså starte et 
nytt liv i Norge. Dette forutsetter igjen at sosialarbeideren har et bevisst forhold til religion og 
er åpen for å bekrefte flyktningens religiøse identitet (Skeie 2006, Skytte 2008).  
 
Assal (2003) kommer med et annet poeng som er nært knyttet til kontinuitet, identitet og 
integrering. Han skriver blant annet at det «å føle seg hjemme» for mange somaliere og 
sundanesere er sammenfallende med et hverdagsliv med islam (Assal 2003). På denne måten 
ser vi igjen hvordan opprettholdelse eller kontinuitet i religiøs identitet og tro kan være med å 
skape en forestilling om et «hjem», selv om en befinner seg langt hjemmefra. Slik blir altså 
«homemaking» nært knyttet til integreringsbegrepet. Vi kan imidlertid problematiskere om 
kontinuitet ikke også kan være et uttrykk for segregering. Denne problemstillingen bekrefter 
Assal (2003) i sin doktoravhandling da han sier at det sterke fellesskapet kan skaper «et lite 
Somalia» og «et lite Sudan» i Norge. Han konkluderer likevel med at situasjonen er mer 
kompleks.  
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Som sagt er det mange som bare får muligheten til å bli bekreftet på sin religiøse identitet i 
sitt eget minoritetsnettverk (Skytte 2008). Det er altså nærliggende å tenke at religiøs identitet 
kan føre til at flyktninger kan bli ytterligere segregert fra majoritetssamfunnet. Johansen 
(2007) viser imidlertid til at religiøse menigheter og fellesskap kan ha en integrerende 
funksjon. Nettopp fordi mange flyktninger sliter med å få bekreftelse på religiøs identitet fra 
majoritetssamfunnet, fungerer menigheten eller det religiøse samfunnet som en arena der 
mange føler seg hjemme i et fremmed land. Dette er også nært knyttet til det Assal (2003) 
skriver om «homemaking» og islam. På denne måten kan vi se hvordan flyktningers religiøse 
tro og praksis kan være en ressurs når man anvender identitetsteori i arbeid med flyktninger. 
Den religiøse identiteten kan bidra positivt ved å skape en følelse av å være verdifull og for å 
få følelsesmessig og sosial støtte.  
 
Kontrastene som identiteten bærer med seg kan være problematiserende. På en side kan 
religiøs identitet oppleves som en ressurs for minoriteten fordi de føler seg sett, trygghet og 
«hjemme». I forlengelsen av dette kan vi tenke at religiøs identitet anses som en 
integreringsstrategi, fordi en føler en tilhørighet i samfunnet. På den andre siden kan denne 
identiteten oppfattes som et hinder til integrering og et uttrykk for segregering fra 
majoritetssamfunnet side. Dette forteller noe om kompleksiteten i migrasjonsstrategiene og 
hvordan prosessene kan skape konflikter dersom de står i et motsetningsforhold. Det er 
nærliggende å tenke at religiøs identitet både kan tolkes og opprettholdes som segregering 
samtidig som det er et uttrykk for integrering.   
 
 
4.4 Religion som nettverksfremmende arbeid 
Furseth og Repstad (2003) skriver at religion kan ha en funksjon som menneskelig fellesskap.  
Informanter i Johansen (2007) sin masteroppgave trekker blant annet frem at moskeen ikke 
bare er et sted man går for å be, men også et sted man treffer venner og nye mennesker. På 
denne måten kan vi tenke at nettverksarbeid er en sosialfaglig tilnærming som kan bidra til å 
se flyktninger religiøs tro og praksis som en ressurs for å styrke sosial kapital og nettverk med 
nordmenn.   
 
O`Beirnes (2004) undersøkelse peker også på at religiøs tro er viktig for fellesskap. Den gjør 
dette ved å trekke frem at religiøs identitet ofte anses som viktigere en nasjonal og etnisk 
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tilhørighet. Religiøs identitet kan på denne måten skape en større tilhørighet med nordmenn 
som deler deres tro enn etnisk eller nasjonal tilhørighet. Ut i fra dette oppfatter jeg at religion 
kan ha en inkluderende funksjon. Empirien til Johansen (2007) bekrefter dette. Kristne 
informanter forteller blant annet at å få kontakt med nordmenn i kirken er lettere enn med 
andre nordmenn fordi de har noe tilfelles. På denne måten ser vi hvordan kirken fungerer som 
en arena hvor det er lett og naturlig å treffe nordmenn. Dette eksempelet forutsetter likevel at 
nordmenn tilhører og deltar i trossamfunnene. I menigheter der nordmenn ikke deltar, er det 
på den andre siden tenkelig at andre nasjonaliteter eller etniske grupper kan være representert. 
På denne måten kan vi tenke at flyktningers religiøs tro og praksis kan bidra positivt når en 
bruker nettverksteori som sosialfaglig tilnærmingsmåte i arbeid med flyktninger.  
 
Som vi så ovenfor, kan menigheter og trossamfunn være arenaer som stimulerer til integrering 
med majoritetssamfunnet. Johansen (2007) nevner på den andre siden at fellesskap i 
trossamfunnet kan gå på bekostning av integrering i storsamfunnet. Selv om tendensen i 
empirien hans ikke tilsier det, er det mulig at den enkeltes behov for deltakelse og inkludering 
i samfunnet tilfredsstilles innad i minoritetssamfunnet. I dette tilfellet er det tenkelig at 
religion ikke nødvendigvis ses på som en ressurs for deltakelse i storsamfunnet. Integrering er 
imidlertid et begrep som omfatter mange nivåer og områder (Stortingsmelding nr. 49 2003-
2004). Johansen (2007) skriver blant annet at moskeen, menigheten og kirken fungerer som 
kommunikasjonskilde med majoritetssamfunnet. Spesielt moskeen og den katolske kirke 
representerer minoritetssamfunnet i samhandling med myndigheter. Religiøs tilhørighet kan 
dermed ses som et uttrykk for å bli politisk integrert og på den måten få innflytelse og delta i 
demokratiske prosesser.   
Furseth og Repstad (2003) peker på et annet område hvor religiøse nettverk kan bidra positivt 
i en integreringsprosess. De poengterer blant annet at menigheter og moskeer kan ha 
funksjoner og ressurser som de muligens ikke ville hatt i hjemlandet. Menigheter får ofte 
rollen som samfunnshus der de også tilbyr sekulære tilbud. Ut fra dette kan en trekke 
paralleller til det Skytte (2008) skriver om integreringsstrategier fra minoritetssamfunnet. 
Menighetene, som et uttrykk for kulturelt og religiøst hensyn, skaper en tilhørighet til 
majoritetssamfunnet for eksempel gjennom å lære bort språk.  
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4.5 Religion som veiledning og mestring 
Flyktningers tilværelse er preget av omveltninger. Det at de kommer til et nytt land, uten 
språkkunnskaper og kulturell forståelse kan by på utfordringer. Identitetsarbeid i en ny 
kontekst kan oppleves overveldende, og manglende mestringsfølelse kan ofte forekomme. 
Mange flyktninger beskriver sin situasjon som vanskelig, nettopp fordi de har mistet kontroll 
over egen livssituasjon. Den religiøse identiteten kan gi rom for mestringsfølelse fordi den er 
en opprettholdelse av noe kjent. Johansens (2007) informanter bekrefter dette. Flere sier at 
religion er et uttrykk for mestring i hverdagen. Flere informanter uttrykker også at å ikke ha 
religion ville oppleves som en byrde og være en årsak til (ytterligere) vanskelighet. Bønn og 
religiøse riter er en måte å takle og få styrke i vanskeligheter (Johansen 2007). Al-Krenawi og 
Graham (2007) peker på at sosialarbeideren bør ta i bruk de fordelene islam har. De sikter 
blant annet til den forebyggende effekten bønn har på depresjon og angst blant muslimer. 
Dette bekrefter også Nordhelle (2012). Igjen ser vi eksempler på hvordan en sosialfaglig 
tilnærming kan anvende religiøs tro og praksis for å øke mestringsevne og for å forebygge 
mot ytterlige vanskeligheter. Dette samsvarer med det Heiene m.fl. (2006) skriver om religion 
og mestring. Dersom religion bidrar til å gjøre hverdagen enklere, er det nærliggende å tenke 
at dette er noe sosionomer bør bruke i samtale og arbeid med flyktninger for å styrke 
mestringsevne og tilrettelegge i integreringsarbeid.  
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5 Oppsummering  
Gjennom sosialfaglige tilnærminger som meningsskaping, identitetsteori, nettverkstenking og 
integrasjon, har jeg belyst ulike måter som flyktningers religiøse tro og praksis kan være en 
ressurs i integreringsarbeid. Jeg har blant annet pekt på hvordan religiøs tro og praksis kan 
være et positivt bidrag for å styrke nettverk, skape mening og for å opprettholde kontinuitet i 
en ny og utfordrende tilværelse. Jeg har også sett på hvordan religiøs identitet kan bidra til å 
skape tilhørighet og styre opplevelsen av å være verdifull. I oppgaven har jeg sett på 
sekularisering som en bakenforliggende årsak til hvordan vi forstår religion i sosialt arbeid og 
i samfunnet. 
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6 Avslutning  
I denne oppgaven har jeg forsøkt å formidle hvordan flyktningers religiøse tro og praksis kan 
være en ressurs i integreringsarbeid. Om religion ses på som en ressurs eller barriere i 
integreringsarbeidet, hviler imidlertid i stor grad på sosialarbeiderens egne holdninger og 
bevissthet. Jeg stiller meg fortsatt spørsmålet: hvordan kan vi som sosionomer fange opp 
religion som ressurs når vi ikke får opplærling i emnet? Gjennom oppgaven har jeg belyst at 
det finnes et behov for økt refleksjon rundt religion i sosialt arbeid, på arbeidsplasser der 
sosionomer jobber med flyktninger og ikke minst i utdanningsinstitusjoner. Litteraturen 
etterlyser kunnskap og bevissthet. Religiøs kunnskap er viktig og forutsettes for en helhetlig 
tilnærming i arbeid med religiøse flyktninger, og mennesker for øvrig. Å kunne anvende 
religion i sosialt arbeid blir på denne måten en viktig profesjonell kompetanse. Jeg støtter meg 
derfor til Diakonhjemmet Høgskoles egen forståelse av mennesket der «ånd, sjel og legeme er 
sider av mennesket som er uløselig knyttet sammen i en helhet» (Fagplan 2000:5).  
 
Avslutningsvis vil jeg komme med to sitater fra boka «Fuglene under himmelen» av Nils 
Harald Sødal, som jeg mener er beskrivende for denne oppgaven. Det første sitatet beskriver 
en sudanesisk flyktning som formidler troen på mirakler som det som holder henne oppe 
gjennom krig og overgrep i Sudan. Det andre sitatet beskriver den samme jentas kamp, men 
denne gangen mot barnevernet i Norge.  
    
Jeg ser inn i det hvilende, brune blikket hennes, uten å få øye på noen form for 
fanatisme eller gladkristen hyperaktivitet. Bare en sliten nøkternhet og en besluttsom 
tro, en tro som utvilsomt har holdt henne oppe og reddet livet hennes mer enn en gang 
(Sødal 2011: 78).  
 
Nei. Jeg vet hva jeg har opplevd. De skal ikke få ta fra meg det også. Det går bare ikke 
an å skjønne for en som ikke er fra Afrika, for en som ikke forstår seg på 
åndeverdenen, den andre virkeligheten. Det var jo ingen andre der. Kanskje skulle jeg 
bare gjort som Abasoiofon sa? Kalt Roselyn for et lysvesen eller noe slikt, sånn som 
hun prinsessa? Hadde de latt gutten min være da? (Sørdal 2011: 211).  
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